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NASREDDİN HOCA 
KİTAP TOPLATTI
Bir banka, yayınladığı kitabı piyasaya vermeden depoya kilitledi...
KAZI M T A Ş K E N T  K L A Sİ K  T A P U  LAK Dİ Zİ S İ
P e r t e v  N  &İÎİ ■Borata v
Kitap toplatan 
500 yıllık fıkralar
İşte, yayıncı bankaya P ertev  
N aili’nin en olgun eserini kilit altına 
aldıran 500 yıllık ama “n e tam eli” 
N asreddin  Hoca fıkralarından 
bazıları... Daha rahat anlayabilmeniz 
için, dillerim  bugünün Türkçesine 
uyarladım  sadece...
• Hikaye ederler ki, Hoca kadı iken avratın biri bir herifi getirip "Efendi!" demiş... "Buyabancı herif beni tutup öptü. Benim hakkımı ver". Hoca cevap vermiş: "Sen de o herifi öp!"...• Hoca, günün birinde bahçesine sarmısak ekip dibine tükürmüş, "Görüp göreceğin su budur" demiş...• Hoca bir gün mescidde eşeğe tecavüz ederken adamın biri gelmiş, "Tuh senin suratına!" diye bağırmış... Hoca, "Elimde iş var" demiş... "Yoksa sana mescide tükürmeyi öğretirdim..."
• Nasreddin Hoca ne zaman evden çıksa, kapısının önüne pislerlermiş... Bir gün, iki gün derken, iş devam etmiş... "Bunu kim ediyor?" diye, gözetlemiş ve bir oğlanın gelip yaptığını görmüş... Hemen çıkıp "Bre anasını!" 
demiş. "Neylersin? Kimin oğlusun?" Oğlan 
herzesini söylemiş: "Ben, Tanrı'nın kız 
kardeşinin oğluyum"... Hoca hemen götürüp 
mescid kapısının önüne koymuş ve "Biraz da 
dayının kapısının önüne s..." demiş...
• Nasreddin Hoca, bir gün kürsüye çıkıp vaaz ederken "Müslümanlar!" demiş... "Erkeklik organınızı arkanızda yapmadığı için, Tanrı'ya her zaman şükredin... Eğer öyle olsaydı, nefsiniz belası kendi kendinize tecavüz ederdiniz..."
• Nasreddin Hoca, herifin birine sormuş: "Şubenim eşek bazan hırçınlık eder, yürümez... Ne yapayım?". Herif "Sana bir ot vereyim, yürümediği zamanlar o ottan parmağınla biraz arkasına tık" demiş... Meğer, o ot nişadırmış. Bir 
gün Hoca, eşeğiyle odundan gelirken hayvan 
gene yürümemiş... O  ottan parmağıyla alıp, 
hemen arkasına tıkmış... Eşek acısından öyle bir 
koşmaya başlamış ki, Hoca arkasından 
yetişememiş... Hemen, aynı ottan kendi 
arkasına da tıkmış ve acıyla koşup eşeğe 
yetişmiş... Eve kadar gelmişler... Eşek kapının 
kapalı olduğunu görüp koşmaya devam etmiş... 
Karısının eşeğin arkasına düştüğünü gören 
Hoca, haykırmış: "Bre karı! Eşeği bırak, beni tut! 
Yoksa memleketi delip geçeceğim..."
• Bir gün Hoca avratına gazaplanmış ve ilk vuruşunda avrat düşüp vefat etmiş. Hoca daha beter üzülüp "Yine dövülemedi bu avrat" demiş...• Hoca'ya sormuşlar: "Erkeklik organı büyük olanın ilişki sırasında zevki çok olur mu?". Hoca cevap vermiş: "Hammalliyesini kendi çeker, zevkini başkaları sürer..."• Nasreddin Hoca'nın devamlı soyulan bir tarlası varmış... Hoca, bir gece tarlada beklemiş... Meğer kızı bir herifle oynaşıyormuş, onunla gelmiş, oynaşmaya başlamışlar... Herif kıza "Hadi gel ben aygırdayım , sen kısrak ol!" 
demiş... Oynaş kişneyip aygırlanıp kızın üzerine 
yürürken, gözü Nasreddin Hoca'ya takılmış ve 
hemen dönüp gitmiş... Kız eline bir tutam ot 
alıp "Çüş, çüş!" diye peşine düşünce, Hoca 
"Kızım !" diye bağırmış... "Senin gibi ak, zerdali, 
şeftali tüylüyü koyup giden ahmak hiç bir tutam 
ota gelir mi?"
• Nasreddin Hoca bir gün tırnağını kesmiş."Hoca, şu kestiğin tırnağı ayak basılmayan bir yere göm" demişler... Hoca da varıp bir yere etmiş, tırnağı kendi pisliğinin içine gömmüş..."Hay Hoca, ne ettin?" demişler... "Hangi kör 
gözlü gelip şunun üstüne basar ki?" diye sormuş 
hoca...
NI Nasreddin Hoca'nın fıkraları 
ezberimizdedir ama, çoğunun yüzlerce yıl 
öncesinin cinsellik öykülerinden 
kaynaklandığını pek bilmeyiz... İşte bunu 
öğretmek için kaleme alınan bir kitabın ve 
Türk folklorunun yaşayan en büyük ismi 
Pertev Naili'nin başına gelenler... Tam 
Hoca'lık bir olay...
Pertev Naili Boratav, 
Türk folklor ve kültür 
tarihinin en önde gelen 
ismidir... Şimdi 89 
yaşındadır, Paris’te yaşar 
ve dünyanın neresinde 
olursa olsun, ilim 
çevrelerinde "folklor” 
denince ilk onun adı gelir 
akla...»
Gerçi profesördür 
ama, taa 1948’den beri 
Türk üniversiteleriyle 
hiçbir alakası 
kalmamıştır... O sene 
yapılan solcu temizliği 
sonrasında kadro dışı 
bırakılmıştır... Ve 
1940’lann temizliğinde 
onunla beraber 
üniversiyetle ilişkisi 
kesilen Abdiilbaki 
Gölpmarh, Niyazi 
Berkes gibisinden
isimler, gariptir ama, 
sdnralan bilim 
dünyasının en 
seçkinlerinden olmuş, 
yazdıkları klasik 
sayılmış, alanlarında tek 
üstad bilinmişlerdir...
1952’de Fransa’ya 
gitmiş, bildiklerini
oradaki talebelerine 
aktarmıştır Pertev 
Naili... Kitapları 
dünyanın dört bir 
tarafında yayınlanmış, 
arada bir, tek-tük de olsa 
Türkiye’de de çıkmıştır 
eserleri... Bazısı doğrudan 
kaleme aldığı, bazısı 
dışarıdaki yayınlarından 
tercüme edilmiş 
eserlerdir bunlar...
İşte, folklorün şimdi 89 
yaşında olan bu en büyük 
üstadı, iki ay önce bir 
kitap çıkarttı 
İstanbul’da... Adı 
“Nasreddin Hoca”ydı 
Mtabın...; Yazar, 60 yıllık 
hayat arkadaşına ithaf 
etmişti ve bir banka, Yapı 
Kredi, “Kazım Taşkent 
Klasik Yapıtlar 
Dizisi”nden yayınlamıştı 
eseri...
Pertev Naili’nin, tam 
42 yılım verdiği 
çalışmasının neticesiydi 
Mtap... Yüzlerce yıl 
önceM elyazmalarmda 
kayıtlı Hoca hikayeleri 
sonraM versiyonlarıyla 
biraraya getirilmişti... 
Fıkralardan önce 
Hoca'nın gerçek Mşiliğini 
tartışıyor, hikayelerin 
yayılma alanlarım 
inceliyor, analizlerini 
yapıyordu Pertev Naili... 
Ve tam bir Nasreddin 
Hoca külliyatı, ilk defa 
yayınlanmış oluyordu 
böylece... İşin önemli 
tarafı, buydu...
Tam bir ay aradıMan, 
eşe-dosta dil döküp 
durduktan sonra, ancak 
bu hafta bulabildim 
Mtabı... SanM basM değil 
elyazmasıydı, hiçbir 
yerde yoktu, zira yayrncı
banka Mtabı piyasaya 
“vermemeyi” 
kararlaştırmıştı... 
Yüzlerce yıl önceM 
yazmalardan aktarılan 
bazı fıMalar cinsellik 
temeline dayalıydı, 
fıkradan da öte birer 
cinsel hikayeydiler ve 
böyle bir Mtabın piyasaya 
çıkması “ayıp” olurdu 
onlara göre... Yönetim 
Kurulu, depoya 
kilitlenmesini 
kararlaştırmıştı Pertev 
Naili’nin... Cinselliği 
asırlar öncesinde 
serbestçe kullanmış olan 
halk zekası muzırla 
eşdeğer sayılıyor, bilimsel 
bir Mtap sıradan seks 
Mtabı seviyesine 
indiriliyor ve en önemlisi, 
folMor ve edebiyat 
tarihimiz böylesine dört 
dörtlük bir Nasreddin 
Hoca Masiğinden uzun 
seneler için mahrum 
bırakılıyordu...
Şimdi, bendeM 
nüshanın fotokopisini her 
isteyene dağıtıyorum ve 
“Arzu edene siz de 
verin... Bir saadet 
zinciri yapm Pertev 
Naili’yi” diyorum.
İşin sansürcülük 
yanını bir tarafa 
bırakalım, “Nasreddin 
Hoca Yılı” ilan edilen 
1996’da böyle bir iş 
etmeye binlerinin hakM 
olup olmadığına da siz 
karar verin... Benim asıl 
öğrenmek istediğim 
husus, başka...
90’ma merdiven 
dayamış Pertev Naili’ye, 
Mtabımn aMbetinden Mm 
bahsedebildi acaba? 
“Hani 50 sene önce seni 
üniversiteden kapı 
dışarı edip sürgünlere 
gönderen Türkiye diye 
b ir memleket vardı 
ya... Şimdi de bu 
memleketin bir 
bankası, kitaplarım  
kilit altına almış... Sen 
bu yaşında bile hala o 
memleketin kü ltürünü 
tanıt, dur!” deme 
cesaretini Mm bulabildi?
İşte, ben asıl bu 
yüreMi Mşiyi merak 
ediyorum...
Taha Toros Arşivi
